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The Commission has just approved and sent to the CounciI a new proposal. for
directive on the weights and certain other characteristics (not inctuding dimensions)
of road vehictes used for the carriage of goods. (1)  This proposaI amends the
weights part of the Commission proposal on weights and dimensions made in 1971 which
was-agreed in principte by the six Member States ln 19V2 before the entargement of
the C6mmunity'but  was nevlr formaL[y adopted, The dimensions part of the originat
draft directive is stiLI on the Councit. tabLe and has been excluded from this
proposa t.
In December 1975 after continuing difficuLties with the weights.aspect of the
draft directive presented in 1971, the Councit invited the Committee of Permanenf
Representatives,  1llith the assistance of the Commission, to deveLop a practicaL
sotution to the probLem of vehicLe weights and dimensions in the Community-
The Commission presented the main points of a recommended new approach in a working
paper to the CounciI in December  1976 and was invited to prepare proposaLs for
tegistatjon.
The new proposaL for a CounciL Directive on vehicLe ueights and other technicat
characteristics has been deveLoped fron the Commissionrs working paper after
consuLtations with hautiers, motor manufacturers,  environmerltaLists and other
interested groups.
New aooroach adooted
Rather than attempting to harmonize the technicaL characteristics of the entire
vehjcLe fleet, this pioposaI aims to define the characteristics of certain vehictes,
which cou[d be used in any Member States and atLowed to circutate free[y in the
Community, in particuLar the heavier combinations  commonly used in internationaI
traffic.  NationaL LegisLatjon wouLd be adjusted to permit the use of these
vehjc[es, but existing national. vehicLe types couLd continue to be used under
the same conditions as at present.
ft recent Counci L meetings, Member Governments  have emphasized  the need to:
- keep down transport costS and conserve scarce energy resources,
- minimize damage to the infrastructure  and the environment,
-  improve the methods for controlLing  and' supe'rvi sing road vehi-cu.[e tr.af.f icr.
-  create the conditions for a more homogeneous market fbr commerciaL vehicLes'in
the Community.
The main difficulty is to find a baLance between operating economy and protection
of the jnfrastructure  acceptabte to atL Member States. The Commission betieves
that this proposaL offers a practicat sotution to this prob[em, rriLt facititate
the contro[ of commerciat  vehicLe traffic  in the Community  and witL prOvide a basis
for the growth of a common market for commerciaL vehicte manufacturers.
( 1) co{vl( 78) 728
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Environmentat and safetv aspects stressed
- 
,,:  :.i,".,,....:
The Commission atso considers that vehicles duthorized by this proposat must be
required to conform xith the most recent Cortununity.,tegisliatioh]  on,,e,$setttfat. environ-
mentat and safety,,matters, in particular noiFor emissionsr; braRin6 and steering
A Community directive adopted in 1976 requires annuaI roadxorthineee,ta:S:ts: for,
goods vehicles over three and a haLf tons and this shouLd ensure that these
higherstandardswit[bemaintainedduringth.eL,ifetimeofvehicr.rt'es.
The proposaI woutd atso a[[ow Member States to excl.ude the heavier vehictes from
unsuitab[e routes and from environmentaLLy  sensitive areas such:de'thC  centres of
o[d towns and to make speciaL conditions for the carriage of danger6uE,gotd's.
The maximum :G.ross - Vehi cuLe tle*i.ght: proposed is 44 tonnes on 6, axt,es and,the ..,
generaI maximum axLe weight is 10 tonnes, with 11 tonn'es permitted on,the singte
motor axte of an afticulated vehicLe or road train tci prOvide rnorlg:,g'6'irsfqctOry.  :,' ,']
adhesion, braking and stabi [ity.  ,  ,  ','  ,,  "'',
Two axte rigid and three-ax[e articulated vehjctes are not inctuded in the
proposat, because a change in the existing reguLations  could resutt in teve[s of
road damage unacceptabLe to severaI Member States. Passenger veh'icles are aLso
exc Iuded.
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The attached.Annex from the expLanatory note to the proposarl shors,'t,he'pt:incipal.:
vehicte combinations proposed wjth their Grosb Vehicte t,teitghts, possibLe axte
weights, road damage characteristics and the ratio of payload to Gross Vehi.ete t'leight. In generaL the combinations  proposed by the Commission have retativeLy
low damage numbers in retation to ro.i  ,rrrentl.y permitted.orOtn"tionr;nO tf'!
damage number is reduced for the heavier vehictes'proposed. .  ,, 
I,"3 !{M.lGl,_NUJg_r-R_q,_eF_!Rqp.r.Ijf  .D__\-rjt"l(_s.
(1) Paytoad catcutated fron formuta in Doc. vrll263/TE
(2) No. of standard artes per 100 tonnes of paytoad carried.
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Bruxe I Les, clecembre 1978
NOUVELLES  PROPOSITIONS  RELATIVES AUX POIDS DE VEHICULES ROUTIERS
La Commission vient drapprouver et dradresser au ConsejL une nouveLLe proposition
de directive reLative aux poids et i  certaines autres caract6ristiques  (dimensions
non comprises)  des v6hicuLes routiers pour [e transport des marchandises.(1)
Cette proposition modifie La partie concernant Les poids de La proposition
origina[e (retative aux poids et dimensions) p16sent6e par ta Commission en
1971 et accept6e en principe par Les six Etats membres en 1972, avant L16Largis-
sement de La Communaut6, mais qui nta jamajs 6t6 adopt6e formeILement. La partie
r.ju projet de directive origina[e concernant Les dimensionsrdont  '[e Consei L est
toujours saisira 6t6 exclue de cette proposition.
La proposition de directive de 1971 se heurtant'e des obstac[es toujours
renouve[6s en raison de La question des poids, [e ConseiI a invit6, en d6cembre
1975, Le Comit6 des nepr6sentants  permanents i  rechercher, avec Lraide de [a
Commission, une soLution concrdte au probL6me des poids et dirnensions des
v6hicutes utiIitaires dans La Communaut6.
Dans cet esprito La Commission a pr6sent6 au Consei[, en d6cembre  1976, un document
de travaiI compienant tes 6t6ments essentieLs dtune nouveLte approche du probLdme
et a 6t6 invit6e A pr6parer une proposition formeLLe.
La nouveLLe proposition de directive de La Commjssion a 6te 6tabLie sur base
de ce document et aprds une large consultation des repr6sentants des transports
routiers, de Lrindustrie automobiLe, des 6coLogistes et drautres parties int6ress6es.
Choix drune nouv@
"..,i
PLut6t que dressayer drharmoniser tes caractiristiques  techniques de La totaIit6
des vehicuLes utiiitaires,  cette proposition'srefforce de definjr Les canact6ristique
de certains v6hicuLes qui pourrai'ent Stre utitis6s dans nrimporte quet Etat membre
et seraient autoris6s 6 circuter Librement dans [a Communaut6,  sp6ciaLement  les
ensembIes Les pLus Lourds (v6hicuIes articut6s et trains routiers) g6neraLement
utiLis6s en trafic internationaL. [a circutation  de ces v6hicu[es devrait 0tre
express6ment admise par [es L6gisLations des Etats rnembres sans pour autant modifier
[es conditions actueILes druti lisation du parc existant.
A Lroccasjon des derni6res sessions du Conseit, tes Ministres ont souLigne  ta
n6cessit6:
dtaccroitre
dr6viter/Les cofits drexptoitatjon et dr6conomiser davantage Les ressources
dr6nergie,
- de minimiser Les degSts aux infrastructures et A'Ltenvironnement'
- dirn€'Liorer  Les possibitites de cont16Le et de surveiLLance du trafic de's
v6hi cuIes utj titai res,
;  de cr6erLes conditions dfun march6 plus homogdne des v6hicuLes utiLitaires
dans [a Communaut6.
ffi  -t--2-
La difficuLt6 principaLe etant de trouver un point drequitibre-acceptabLe pour
tous Les Etats membres entre Le souhait de r6duire Les co0ts dtexptoitation  e!
Ia n6cessjt6 de p.oteg". Les infrastructures, La Commjssion estime que La p16Sente
proposition peut resoldre ce probLeme de maniCre pratique en f19i Litant [e contlO[e
du trafjc des v€,hicutes utiLitaii"t  tort en am6Liorant Les conditions poYl.te.;i
d6veLoppement i  L'int6rieun de La-iommunaut6 d'un march6 de v6hicuLes utiLitaifes'
Accent mis sur ta P
La Commission estime en outre que [es vehicuLes  couverts par La pr6sente
proposition doivent satisfai." "r* 
dispositions -communautaires  concernant certains
aspects essenti"ir-por.  itenvironnemeni et La s6curit6 en particuLier Le bru'it, Les 
:
6missions, te treinage et La direction. Une directive de La Communaut6,  adopt6e en
1976, impose un conti6Le technique annueI aux v6hicuLes  de pLus de 3'5 tonnes
destin6s au transport de marchanJit.t,  une telLe disposition permettant de garantir ti
quaLit6 technique du vehicute pendant toute [a dur6e de sa vje.
cette proposition permettrait egatement aux Etats membres dtinterdire aux v6hicuLes
Les pLus Lourds de circuter sur des routes qui ne Leur conviennent  pas et dans des
zones specia[ement vutn6rabLes teLLes que [e centre des viLLes anciennes, et de
pr6voir des conditions sp6ciaLes pour Le transport des marchandises dangereuses'
Le poids maximaL en charge propos6 est de 44 tonnes pour six essieux et La charge
max'imaLe par essieu est de 10 tonnes' €t jusquta 11 tonnes pour Iressieu moteur
unique dtun v6hicu[e anticuLe ou drun train routier afin drassurer une adh6rence,
un f reinage et une stabi Lit6 ;:r Lus sati sf ai sants '
Les vehicules isoL6s A deux essieux ou [es v6hicuLes articuL6s A trois essieux ne
sont pas compris dans La proposition 6tant donn6 qutune modification  des rdgLe-
mentations existantes entrainerait un coefficient de degats aux routes inacceptabLe
pour pIusieuns Etats membres. Les v6hicuLes pour [e transport de passagers sont
6ga Lement ex c Lus.
Lrannexe jo.inte i  La note expLicative concernant La proposition indique pour Leo
pr.incipaux ensembLes propos6s Leur poids maximaL autoris6 en charge, Les charges
par ess.ieu admissibLes, Leur agressivit6, et Le rapport charge utiLe/P'M'A'
En g6n6raL, les ensembLes proporer-p.n La Commission provoquent  des degats reLative-
ment reduits si on Les compare a ceux que causent La pLupart des ensembles
dtaujourd,hui et Ie coefficient de d6gats est moins important poun tes v6hicuLes
tes oLus Lourds Propos6s.loefficients de d6glts des v6hicuLes
?  propos6s Par ta Commission
J
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